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WLPH 7HUPLQRORJ\ PRVW IUHTXHQWO\ XVHG IRU WKHVH NLQGV RI SUDFWLFHV LQ OLWHUDWXUH DQG EXVLQHVV SUDFWLFH DUH
VXVWDLQDELOLW\ UHSRUWLQJ WULSOH ERWWRP OLQH UHSRUWLQJ FRUSRUDWH UHVSRQVLELOLW\ UHSRUWLQJ HQYLURQPHQW VRFLDO DQG
JRYHUQDQFHUHSRUWLQJ(6*UHSRUWLQJ,QWKLVSDSHUWKHDXWKRUVDFFHSWHGWKDWWKHVHWHUPVDUHHTXLYDOHQWDQGXVHWKHP
LQWHUFKDQJHDEO\
7KLVNLQGRIUHSRUWLQJPD\WDNHDGLIIHUHQWIRUP6RPHFRPSDQLHVSUHSDUHVHSDUDWH&65UHSRUWVDQRWKHUFUHDWH
RQO\D&65VHFWLRQLQDQDQQXDOUHSRUWVDQGVRPHGHFLGHWRSXEOLVKLQWHJUDWHGUHSRUWDGRFXPHQWWKDWFRQVLVWVRIWZR
FRQVROLGDWHGUHSRUWVILQDQFLDODQGQRQILQDQFLDO$GGLWLRQDOO\WKHUHSRUWVFDQEHSULQWHGRUSXEOLVKHGRQDFRPSDQ\¶V
ZHEVLWHIRUH[DPSOHGRZQORDGDEOHLQ3')IRUPDWRURWKHURQOLQHYHUVLRQ
/DFNRIDVLQJOHJHQHUDOO\UHFRJQL]HGVWDQGDUGDFFRUGLQJWRZKLFKWKHVHUHSRUWVDUHWREHGHYHORSHGUDLVHSUREOHPV
UHODWHGWRWKHLUHYDOXDWLRQDQGFRPSDULVRQ+ąEHN$QGDOWKRXJKZHFDQREVHUYHDQLQFUHDVHLQWKHQXPEHURI
VXFKUHSRUWVWKHLUTXDOLW\LVGLIIHUHQW&65UHSRUWVGRQRWDOZD\VSURYLGHFRPSOHWHGDWDWKDWUHDGHUVGHVLUHZKLFKLQ
WXUQLQWHQVLILHVWKHSUREOHPZLWKWKHHYDOXDWLRQDQGFRPSDULVRQRIWKHUHVXOWVDFKLHYHGE\WKHFRPSDQ\LQWKLVUHJDUG
'LIIHUHQFHV DOVRRFFXU EHWZHHQ UHSRUWLQJPRGHOV XVHG LQGLIIHUHQW(8FRXQWULHV FDXVHGE\ LQWHU DOLD GLIIHUHQWO\
DSSOLHG (8 OHJLVODWLRQ RQ WKH GLVFORVXUH RI QRQILQDQFLDO LQIRUPDWLRQ LQ GLIIHUHQW PHPEHU VWDWHV 7KHUHIRUH WKH
HYDOXDWLRQRIVXFKUHSRUWVLVQRWDQHDV\WDVN,QWKHSUHYLRXVVWXG\DUHVHDUFKWRROWRDVVHVVWKHTXDOLW\RI&65UHSRUWV
ZDVSURSRVHG+ąEHN	:ROQLDN+ąEHN	:ROQLDN2QWKLVEDVLV&65UHSRUWVIURPVL[(8PHPEHU
VWDWHVKDYHEHHQHYDOXDWHG,QWKLVSDSHUWKHDXWKRUVKDYHXVHGIDFWRUDQDO\VLVWRILQGRXWLIWKHUHFDQEHGLVFRYHUHG
VRPHIDFWRUVLQWKHSURSRVHGVHWRIWKHDVVHVVPHQWFULWHULD&RQVHTXHQWO\WKHSXUSRVHRIWKLVSDSHULVLGHQWLILFDWLRQRI
WKHKLGGHQIDFWRUVRITXDOLW\DVVHVVPHQWRI&65UHSRUWV
$VVHVVPHQWRI&65UHSRUWV
7KHXVHIXOQHVVDQGFUHGLELOLW\RI&65UHSRUWGHSHQGVRQWKHTXDOLW\RIGLVFORVHGGDWDDQGLQIRUPDWLRQ2QO\KLJK
TXDOLW\LQIRUPDWLRQZLOOEHXVHIXOIRUWKHUHSRUWV¶UHDGHUV'DXE'DXEDUJXHVWKDWWKH&65UHSRUWPXVWLQFOXGH
TXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHLQIRUPDWLRQRQHFRQRPLFHQYLURQPHQWDODQGVRFLDOHIIHFWLYHQHVVRIFRPSDQ\,QDGGLWLRQ
DJRRGUHSRUWVKRXOGUHIOHFW WKHRYHUDOOVWUDWHJ\DQGREMHFWLYHVRI WKHFRPSDQ\DGGUHVV LVVXHVDQGWRSLFV WKDWDUH
UHOHYDQWWRWKHFRPSDQ\DQGLWVVWDNHKROGHUVDQGSURYLGHLQIRUPDWLRQDERXWLWVUHVXOWVQRWDYRLGLQJWKHXQFRPIRUWDEOH
WRSLFV
$OWKRXJKHYHU\\HDUWKHUHLVDQLQFUHDVHLQWKHQXPEHURISXEOLVKHG&65UHSRUWVWKHTXDOLW\RILWVFRQWHQWYDULHV
)OH[LELOLW\ ZKLFK FKDUDFWHUL]H WKH SURFHVV RI GHYHORSLQJ &65 UHSRUWV LQWHQVLILHV WKH SUREOHP RI HYDOXDWLQJ DQG
FRPSDULQJ WKHGLVFORVHGGDWDDQG WKLV LQ WXUQ OLPLWV WKHLUXVHIXOQHVV ,QDGGLWLRQVWDQGDUGVUHODWLQJ WR WKLV W\SHRI
UHSRUWLQJKDYHDGLYHUVHUDQJHWRR6RPHVWDQGDUGVDSSO\RQO\WRVRFLDOLVVXHVZKLOHRWKHUVRQO\FRYHUHQYLURQPHQWDO
LVVXHV6RPHVWDQGDUGVDUHJHQHUDOLQQDWXUHZKLOHRWKHUVSURYLGHPRUHGHWDLOHGUHSRUWLQJUHTXLUHPHQWV7KHUHIRUH
WKHSUREOHPWKDWKDVQRWEHHQIXOO\UHVROYHG\HWLVWKHGHYHORSPHQWRIDVWDQGDUGZKLFKVKRXOGHQVXUHFRPSDUDELOLW\
FRQVLVWHQF\DQGUHOLDELOLW\RIFRUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\UHSRUWV:LWKRXWWKHGHYHORSPHQWRIVWDQGDUGL]DWLRQLQ
WKLV ILHOG&65 UHSRUWVZLOOEH VWLOO SHUFHLYHGDV DSXEOLF UHODWLRQV WRRORU ³JUHHQZDVKLQJ´DQGQRW DV DGRFXPHQW
SUHVHQWLQJDFWXDODQGFXUUHQWVLWXDWLRQRIVRFLDOO\UHVSRQVLEOHFRPSDQ\1LHOVHQ(	7KRPVHQ&K+ąEHN

2QHRIWKHPRVWSRSXODUVWDQGDUGIRUVXVWDLQDELOLW\UHSRUWLQJUHFRJQL]HGE\FRPSDQLHVZRUOGZLGHLVWKH*OREDO
5HSRUWLQJ,QLWLDWLYHJXLGHOLQHV*OREDO5HSRUWLQJ,QLWLDWLYH±*5,0RUHWKDQSHUFHQWRIUHSRUWLQJHQWHUSULVHVDQG
RUJDQL]DWLRQV LQ WKH ZRUOG DUH XVLQJ WKH *5, JXLGHOLQHV WR FRPPXQLFDWH DERXW WKHLU LPSDFW RQ VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW5HSRUWLQJJXLGHOLQHVGHYHORSHGE\*5,DOORZWREXLOGDV\VWHPRIVXVWDLQDELOLW\UHSRUWLQJDQGFUHDWHD
UHSRUWZLWKTXDQWLILHGDQGFRPSDUDEOHGDWD*5,IUDPHZRUNGHILQHVWKHSULQFLSOHVRISUHSDULQJDVXVWDLQDELOLW\UHSRUW
PDWHULDOLW\ VWDNHKROGHU LQFOXVLYHQHVV VXVWDLQDELOLW\ FRQWH[W DQG FRPSOHWHQHVV DQG XQGHUOLQHV D QXPEHU RI
SULQFLSOHVIRUTXDOLWDWLYHGLVFORVXUHEDODQFHFRPSDUDELOLW\DFFXUDF\WLPHOLQHVVFODULW\DQGUHOLDELOLW\7KHPDLQ
IHDWXUHRIWKH*5,JXLGHOLQHVLVLWVIOH[LELOLW\DQGWKHSRVVLELOLW\IRUXVLQJWKHPE\YDULRXVRUJDQL]DWLRQVUHJDUGOHVV
RIWKHLUVL]HLQGXVWU\DQGORFDWLRQ*5,,WFRXOGEHDUHDVRQZK\VRPHPHWKRGVRIHYDOXDWLRQRI&65UHSRUWV
DUHEDVHGRQWKH*5,JXLGHOLQHV'DXE
7KHUH LV D ODUJH DQG UDSLGO\ JURZLQJ OLWHUDWXUH H[DPLQLQJ WKH FRUSRUDWH UHVSRQVLELOLW\ UHSRUWV 7KH VWXGLHV
LQYHVWLJDWH WKH QDWXUH DQG IUHTXHQF\ RI VRFLDO DQG HQYLURQPHQWDO GLVFORVXUHV WKHLU SDWWHUQV DQG WUHQGV DQG WKHLU
JHQHUDOUHODWLRQVKLSVWRFRUSRUDWHVL]HDQGSURILWDELOLW\/XQJXHWDO$VWXG\VKRZVWKDWDVRIWKHUHKDV
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EHHQDQLQFUHDVHLQ WKHTXDOLW\DQGHIIHFWLYHQHVVRI WKHVRFLDODQGHQYLURQPHQWDO LQIRUPDWLRQUHSRUWHG0DPPDWW
0DU[	YDQ'\N+RZHYHUGHEDWHVVWLOOFRQWLQXHRQWKHTXDOLW\RILQIRUPDWLRQSUHVHQWHGEDVHGRQWKHIDFW
WKDWVRPHFRPSDQLHVGLVFORVHODUJHYROXPHVRIGDWDWKDWLVGLIILFXOWIRUWKHUHDGHUWRDVVLPLODWH2QWKHRWKHUKDQG
RWKHUFRPSDQLHVUHSRUWVROLWWOHWKDWDTXHVWLRQUDLVHVUHJDUGLQJWKHLU&65DFWLYLWLHVDQGVWDNHKROGHUUHSRUWLQJ/XQJX
HWDO
6WXG\RQTXDOLW\RILQIRUPDWLRQGLVFORVHGLQ&65UHSRUWVFDQEHGLYLGHGLQWRDWOHDVWWZRJURXSV)LUVWJURXSRI
UHVHDUFKHVIRFXVRQTXDQWLW\DQDO\VLVIRUH[DPSOHFRQWHQWDQDO\VLVOLQJXLVWLFDQDO\VLV7KHVHFRQGJURXSFRQVLVWVRI
UHVHDUFKHVVHDUFKLQJWKHZD\WRPHDVXUHWKHTXDOLW\RIWKRVHUHSRUWV/HLWRQLHQH	6DSNDXVNLHQH7KHTXDOLW\
DQDO\VLVDUHXVXDOO\UHODWHGZLWKFDOFXODWLRQRIDTXDOLW\LQGH[ZKLFKLQGLFDWHVWKHOHYHORIUHSRUW¶VTXDOLW\0HWKRGV
EDVHGRQTXDQWLW\RILQIRUPDWLRQGRQRWWDNHLQWRDFFRXQWWKHTXDOLW\DQGPHDQLQJRIWKHZULWWHQWH[WWKH\IRFXVRQO\
RQWKHDPRXQWRILQIRUPDWLRQLQDSDUWLFXODUDUHDRILQWHUHVW'DJLOLHQH/HLWRQLHQH	*UHQFLNRYD7KLVNLQG
RIDQDO\VLVUHO\RQPHDVXUHPHQWRIWKHQXPEHURISDJHVVHQWHQFHVZRUGVRUSKUDVHV,QSUHYLRXVUHVHDUFK+ąEHN	
:ROQLDNTXDOLW\DQDO\VLVRI&65UHSRUWVZDVXQGHUWDNHQ$OWKRXJKLWLVSHUFHLYHGDVDVXEMHFWLYHHYDOXDWLRQ
PHWKRGTXDOLWDWLYHDQDO\VLVDOORZVIRUDFRPSUHKHQVLYHDVVHVVPHQWXVLQJPXOWLSOHYDULDEOHV
0HWKRGRORJ\RIUHVHDUFK
7KH UHVHDUFKGHVFULEHG LQ WKLV SDSHUZDV FRQGXFWHGRQ VXVWDLQDELOLW\ UHSRUWV SXEOLVKHG LQ REWDLQHG IURP
UHOHYDQWRQOLQHGLUHFWRU\RIVXVWDLQDELOLW\UHSRUWV±FRUSRUHJLVWHUFRP:HLQFOXGHLQWKHVWXG\VHSDUDWH&65UHSRUWV
DQQXDOUHSRUWVZLWK&65VHFWLRQDQGLQWHJUDWHGUHSRUWVILQDQFLDODQGQRQILQDQFLDOLQIRUPDWLRQLQDVLQJOHGRFXPHQW
ZKLFK VKRZV WKHLU PXWXDO LPSDFW 2XU UHVHDUFK DFFRUGLQJ WR WKH DFFRPSOLVKHG SURMHFW FRQFHQWUDWHG RQ ILYH
FRXQWULHV'HQPDUN)UDQFH3RODQG6ZHGHQ8QLWHG.LQJGRPDQGWKH1HWKHUODQGV
)LUVWZHKDGGRQHSUHOLPLQDU\DQDO\VLVRIWKHUHSRUWSODFHGLQWKHPHQWLRQHGGDWDEDVHWRFKRRVHUHSRUWVWRIXUWKHU
DQDO\VLV:HFKRVHRQO\FRPSOHWHG UHSRUWV2Q WKHEDVLVRISUHOLPLQDU\DQDO\VLVZHKDYHDGPLWWHG WR WKH IXUWKHU
DQDO\VLVIROORZLQJQXPEHURIUHSRUWV

x 'HQPDUN±
x )UDQFH±
x 3RODQG±
x 6ZHGHQ±
x 8QLWHG.LQJGRP±
x 7KH1HWKHUODQGV±

7RWDODPRXQWRIVHOHFWHGUHSRUWVZDV
7KHPDLQSDUWRIWKHDQDO\VLVZDVWKHDVVHVVPHQWRI&65UHSRUWVIURPTXDOLW\RILQIRUPDWLRQSRLQWRIYLHZ7RGR
WKLVZHXVHGVSHFLDOO\FUHDWHGWRROIRUTXDOLW\DVVHVVPHQWRI&65UHSRUWV+ąEHN	:ROQLDN8VLQJWKLVWRRO
ZH DVVHVVHG RQO\ WKH TXDOLW\ RI &65 UHSRUWV QRW &65 SHUIRUPDQFH RI WKH UHSRUWHUV ,Q WKH DQDO\VLVZH XVHG 
YDULDEOHV

x 96XVWDLQDELOLW\VWUDWHJ\
x 9.H\VWDNHKROGHUV
x 97DUJHWV
x 97UHQGVRYHUWLPH
x 93HUIRUPDQFHLQGLFDWRUVPDUNHWSODFH
x 93HUIRUPDQFHLQGLFDWRUVZRUNSODFH
x 93HUIRUPDQFHLQGLFDWRUVHQYLURQPHQW
x 93HUIRUPDQFHLQGLFDWRUVFRPPXQLW\
x 9,PSURYHPHQWDFWLRQV
x 9,QWHJUDWLRQZLWKEXVLQHVVSURFHVVHV
x 9([HFXWLYHVXPPDU\
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x 95HDGDELOLW\
x 9%DVLFUHSRUWLQJSULQFLSOHV
x 94XDOLW\RIGDWD
x 96WDNHKROGHUGLDORJXHRXWFRPHV
x 9)HHGEDFN
x 9,QGHSHQGHQWYHULILFDWLRQ

7KH ILUVW  YDULDEOHV FRQWDLQ SUREOHPV DVVRFLDWHG ZLWK UHOHYDQFH RI LQIRUPDWLRQ DQG WKH ODVW VL[ FRQFHUQV
FUHGLELOLW\RILQIRUPDWLRQ,QWKHDVVHVVPHQWSURFHVVZHXVHGILYHSRLQWVFDOHIURPWR=HURSRLQWZDVJLYHQZKHQ
QRPHQWLRQRIVSHFLILFSUREOHPZDVLQWKHDQDO\VHGUHSRUW2QHSRLQWZKHQWKHUHZDVDOLWWOHLQIRUPDWLRQWZRSRLQWV
ZKHQPRVWLPSRUWDQWDVSHFWVZKHUHLQFOXGHGLQWKHUHSRUWWKUHHSRLQWVZKHQUHSRUWFRQWDLQHGGHWDLOHGLQIRUPDWLRQ
DERXWWKHLVVXH)RXUSRLQWVZHUHXVHGIRUWKHFDVHRIEHVWSUDFWLFHVLQWKHILHOG
+LGGHQIDFWRUVIRUDVVHVVPHQWFULWHULDRI&65UHSRUWVTXDOLW\DVVHVVPHQW
)DFWRUDQDO\VLVPD\EHDSSOLHG LQ WZRZD\V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7KHILUVWLGHQWLILHGIDFWRUDFFRXQWVIRURISRSXODWLRQ¶VYDULDELOLW\DQGFRQWDLQVILIWHHQYDULDEOHV7KHIDFWRU
ZDV QDPHG PDLQ LQIRUPDWLRQ RI WKH UHSRUW 7KLV IDFWRU LQFOXGHV LVVXHV UHODWHG WR VXLWDELOLW\ VWUDWHJ\ NH\
VWDNHKROGHUVWDUJHWVWUHQGVRYHUWLPHSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVUHODWHGWRPDUNHWSODFHZRUNSODFHHQYLURQPHQWDQG
FRPPXQLW\LPSURYHPHQWDFWLRQVH[HFXWLYHVXPPDU\LQWKHUHSRUWUHSRUW¶VUHDGDELOLW\GHILQLWLRQRIEDVLFUHSRUWLQJ
SULQFLSOHVTXDOLW\RIGDWDVWDNHKROGHUGLDORJXHVDQGLQGHSHQGHQWYHULILFDWLRQRIUHSRUW
7KHVHFRQGLGHQWLILHGIDFWRUDFFRXQWVIRURIYDULDELOLW\DQGFRQVLVWVRIWZRYDULDEOHV7KHIDFWRUZDVQDPHG
±DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQRI WKHUHSRUW ,W LQFOXGHVYDULDEOHV UHODWHG WR LQWHJUDWLRQVZLWKEXVLQHVVSURFHVVHVDQG
IHHGEDFNLQIRUPDWLRQ
2QWKHEDVHRIFRQGXFWHGKLGGHQIDFWRUDQDO\VLVZHVHHWKDWWKHUHDUHRQO\WZRKLGGHQIDFWRUVDQGWKHILUVWRQH
FRQWDLQILIWHHQYDULDEOHV7KLVLVEHFDXVHWKHILIWHHQYDULDEOHVDUHFRUUHODWHGZLWKHDFKRWKHU7KLVPHDQVWKDWZKHQ
WKHFRPSDQ\GHYHORSVDJRRGGHWDLOHGUHOHYDQWUHSRUW±LQDOPRVWDOOFDVHVDOOSDUWVRIWKLVUHSRUWDUHZHOOSUHSDUHG
$QGLIWKHSDUWLFXODURUJDQLVDWLRQSUHSDUHVLQVXIILFLHQWUHSRUWWKHUHLVDODFNRIUHOHYDQWLQIRUPDWLRQ¶VLQDOPRVWDOO
SDUWVRIWKHUHSRUW9HU\UDUHO\WKHUHLVDVLWXDWLRQZKHQVRPHSDUWVRIWKHUHSRUWDUHZHOOGHVFULEHGDQGWKHRWKHUDUH
LQVXIILFLHQW±IRUH[DPSOHWKHUHSRUWKDVDOOLQIRUPDWLRQDERXWPDUNHWSODFHDQGZRUNSODFHLQIRUPDWLRQDQGKDVQ¶WJRW
LQIRUPDWLRQDERXWHQYLURQPHQWDQGFRPPXQLW\LQGLFDWRUV
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+LGGHQIDFWRUVRI&65UHSRUWVTXDOLW\
DVVHVVPHQW
0DLQLQIRUPDWLRQRIWKHUHSRUW
$GGLWLRQDOLQIRUPDWLRQRIWKHUHSRUW
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